Aritmatika 6A 4-9-2021 by Purwanto, Sigid Edy
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 14:40-16:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 
Aritmatika sebagai cabang dari matematika 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
2 Senin 
15 Mar 2021 
Sejarah Bilangan 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
3 Senin 
22 Mar 2021 
Bilangan dan Lambang Bilangan 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
4 Senin 
29 Mar 2021 
Himpunan Bilangan 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
5 Senin 
5 Apr 2021 
Operasi Hitung pada Bilangan Cacah 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
6 Senin 
12 Apr 2021 
Operasi pada Bilangan Bulat 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
7 Senin 
19 Apr 2021 
FPB dan KPK 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
8 Senin 
26 Apr 2021 
UTS 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 14:40-16:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
31 Mei 2021 
FPB dan KPK 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
10 Senin 
7 Jun 2021 
Bilangan Rasional dan Irasional 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
11 Senin 
14 Jun 2021 
Aritmatika Sosial 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
12 Senin 
21 Jun 2021 
Pemecahan masalah aritmatika sosial 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
13 Senin 
28 Jun 2021 
Pemecahan Masalah Bilangan Rasional dan Irasional 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
14 Senin    
5 Jul 2021 
Pemecahan Masalah FPB dan KPK 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
15 Senin  
12 Jul 2021 
Pemecahan Masalah Bilangan Bulat 40 
 
SIGID EDY PURWANTO 
16    Kamis  
22 Jul 2021 
UAS 40 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025068 - Aritmatika 
: 6A 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 31 Mei 2021  7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021 22 Jul 2021 
1 1801025003 YUSI NATASIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
2 1801025018 FIKI NURANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
3 1801025057 FADILLAH SALSABILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
4 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
5 1801025086 DEVI PERMATASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
6 1801025090 YUSTIKA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
7 1801025094 ASYSYIFATUL ANGGRAINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
8 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUM 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
9 1801025099 VENI LESTARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
10 1801025115 DWI SEPTIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
11 1801025138 KHORIN KHOLFADINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
12 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
13 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
14 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
15 1801025225 KANIA ANJANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
16 1801025229 SHINTA OKTAVIANITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
17 1801025232 HENI JULIAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
18 1801025242 ARI NURWIDIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
19 1801025247 NURUL IKHSAN SAPUTRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
20 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
21 1801025285 BASMAH HULWAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025068 - Aritmatika 
: 6A 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 31 Mei 2021  7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021 22 Jul 2021 
22 1801025297 NUR FADLA ZULAILA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
23 1801025305 NADILA FATIN FADILLAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
24 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
25 1801025320 SALMA ANIS MAULIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
26 1801025331 MELATI REZADIAHRAHMA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
27 1801025336 SHALSABILLA OCTANIA LIESANDRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
28 1801025368 PRISSY PURWITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
29 1801025381 RIZKA MAULIDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
30 1801025389 OCHITA RATNA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
31 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
32 1801025405 MUTYA RINY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
33 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
34 1801025432 WARDATUL LUTFIYYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
35 1801025440 LEVINA SYAFAA AVERINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
36 1801025445 TASYA DAMAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
37 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
38 1801025508 FADHILAH NURLAILY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
39 1801025522 MILA MARTHA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
40 1801029005 AMALUL GUSMAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801025003 YUSI NATASIA  90 90  93 80 A 90.20
 2 1801025018 FIKI NURANI  88 90  93 81 A 89.70
 3 1801025057 FADILLAH SALSABILA  90 90  93 81 A 90.30
 4 1801025077 ATIKA HELMI PUTRI  90 90  80 81 A 85.10
 5 1801025086 DEVI PERMATASARI  90 90  70 81 A 81.10
 6 1801025090 YUSTIKA  90 90  93 81 A 90.30
 7 1801025094 ASYSYIFATUL ANGGRAINI  90 90  93 81 A 90.30
 8 1801025095 AULIA NUR AZIZAH HANUM  90 90  80 81 A 85.10
 9 1801025099 VENI LESTARI  90 90  70 80 A 81.00
 10 1801025115 DWI SEPTIANI  80 89  80 80 A 81.80
 11 1801025138 KHORIN KHOLFADINA  90 90  70 80 A 81.00
 12 1801025194 PRADITA DIAH AYU LESTARI  90 90  80 80 A 85.00
 13 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL  90 90  93 80 A 90.20
 14 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI  90 80  75 80 A 81.00
 15 1801025225 KANIA ANJANI  90 90  93 80 A 90.20
 16 1801025229 SHINTA OKTAVIANITA  90 90  100 80 A 93.00
 17 1801025232 HENI JULIAWATI  90 89  87 80 A 87.60
 18 1801025242 ARI NURWIDIYANTI  90 90  87 80 A 87.80
 19 1801025247 NURUL IKHSAN SAPUTRA  80 80  70 80 B 76.00
 20 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH  90 90  93 80 A 90.20
 21 1801025285 BASMAH HULWAH  90 90  80 80 A 85.00
 22 1801025297 NUR FADLA ZULAILA  90 90  87 80 A 87.80
 23 1801025305 NADILA FATIN FADILLAH  90 90  93 80 A 90.20
 24 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA  90 90  93 80 A 90.20
 25 1801025320 SALMA ANIS MAULIA  90 87  70 80 A 80.40
 26 1801025331 MELATI REZADIAHRAHMA  90 90  93 80 A 90.20



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1801025368 PRISSY PURWITASARI  88 90  100 80 A 92.40
 29 1801025381 RIZKA MAULIDA  90 90  100 80 A 93.00
 30 1801025389 OCHITA RATNA SARI  85 90  93 80 A 88.70
 31 1801025402 MELLYNDA NURUL FITRIA  90 90  80 80 A 85.00
 32 1801025405 MUTYA RINY  88 90  100 80 A 92.40
 33 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R  88 89  100 80 A 92.20
 34 1801025432 WARDATUL LUTFIYYAH  90 89  93 80 A 90.00
 35 1801025440 LEVINA SYAFAA AVERINA  88 88  70 80 A 80.00
 36 1801025445 TASYA DAMAYANTI  90 90  93 80 A 90.20
 37 1801025471 SALWA SHOLIHATUNNISA  88 90  100 80 A 92.40
 38 1801025508 FADHILAH NURLAILY  90 90  100 80 A 93.00
 39 1801025522 MILA MARTHA  90 90  100 80 A 93.00
 40 1801029005 AMALUL GUSMAN  80 80  80 80 A 80.00
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
Ttd
